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ЮХИМЧУК ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ 
(к 80-летию со дня рождения) 
 
30 мая свой 80-летний юбилей отмечает профес-
сор кафедры электрических машин Национального 
технического университета «Харьковский политехни-
ческий институт» Юхимчук Владимир Данилович. 
С 1962 года Юхимчук В.Д. – студент-вечерник, а 
параллельно – лаборант, механик, 
учебный мастер, инженер и заве-
дующий лабораторией кафедры 
электрических машин. 
В 1971 году начинается его 
научно-педагогическая деятель-
ность – он ассистент, старший на-
учный сотрудник, а в 1980 году, 
после окончания заочной аспиран-
туры – успешная защита кандидат-
ской диссертации на тему «Модер-
низация двигателей постоянного 
тока при питании от пульсирующе-
го напряжения».  
С 1982 года Владимир Дани-
лович – доцент кафедры «Электри-
ческие машины». С этого времени 
начинает ярко проявляться его дар 
педагога, методиста, ученого-практика. Основные 
усилия Юхимчук В.Д. направляет на объединение 
теоретических знаний с практической подготовкой 
будущих специалистов на электромашиностроитель-
ных предприятиях Харькова и других городов. 
За время работы на кафедре Владимир Данило-
вич подготовил и преподавал курсы – «Эксплуатация, 
ремонт и диагностика электрических машин», 
«Технология обмоточно-изоляционного производст-
ва», «Технология производства электрических 
машин», «Технология производства электрических 
микромашин», «Технология производства электриче-
ских машин большой мощности». 
В декабре 2007 года Ученый Совет НТУ «ХПИ» 
присваивает Юхимчуку В.Д. звание профессора 
нашего университета. Он является автором более ста 
научных работ, из них 24 авторских заявок и патен-
тов, автор 30 учебно-методических пособий, трех 
учебных пособий с грифом Министерства образова-
ния Украины – «Технология ремонта машин посто-
янного тока» и «Технология производства электри-
ческих машин» в двух томах. Эти труды, без преуве-
личения, стали настольными книгами десятков 
специалистов-электромашиностроителей в нашей 
стране, а также  в  ближнем  и  дальнем  зарубежье. 
Свой  юбилей  Владимир  Данилович  отметил  вы-
ходом  в  свет  учебника  «Технологія  виробництва
електричних  машин»  для  студентов  высших учеб-
ных заведений, а Академия технологических наук 
приняла его в свои ряды.  
Владимир Данилович уделяет много внимания 
совершенствованию учебного процесса, подготовке 
молодых преподавателей. Особен-
но следует отметить его работу по 
обновлению лабораторной базы и 
созданию учебно-методического 
обеспечения всех видов учебных 
занятий, созданию и приобретению 
плакатов, стендов, деталей, узлов и 
макетов электрических машин. 
Юхимчук В.Д. имеет тесные 
связи практически со всеми элек-
тротехническими предприятиями 
Украины. Бывшие студенты 
Владимира Даниловича стали 
директорами электромашинострои-
тельных предприятий, главными 
инженерами, главными конструкто-
рами, начальниками управлений, 
служб, отделов, ведущими специа-
листами. Для многих из них первое знакомство с пред-
приятием началось на тех заводских экскурсиях, кото-
рые проводил по своим читаемым дисциплинам 
Владимир Данилович. 
Основные направления его научной деятельно-
сти – расчет, конструирование и экспериментальные 
исследования электрических машин общепромыш-
ленного назначения и рудничных тяговых электро-
двигателей, а также конструктивная разработка 
и исследования высокомоментных низкооборотных 
электродвигателей с катящимся ротором. 
В начале 70-х он разработал логотип нашей 
институтской многотиражки, который просущество-
вал около 20 лет. 
Человек высокой эрудиции, такта, доброжела-
тельности и юмора – таким его любят и уважают 
студенты и сотрудники кафедры и университета. 
Такие люди делают нашу историю. 
Коллектив учебно-научного института электро-
энергетики, электроники и электромеханики, кафедры 
«Электрические машины», многочисленные друзья и 
коллеги поздравляют Владимира Даниловича с юби-
леем, желают ему и его близким крепкого здоровья, 
счастья и творческих успехов во всех сферах его 
многогранной деятельности. 
Редакция журнала «Електротехніка і електроме-
ханіка» присоединяется к этим пожеланиям. 
